















































































































































































































































































中國保險監督管理委員會： http：//www.circ.gov.cn/web/site0/ (​http:​/​​/​www.circ.gov.cn​/​web​/​site0​/​​)，最終瀏覽日： 2013年4月22日。
中國保險行業協會，2008，「美國保險行業協會的發展經驗及啟示」http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab211/i87185.htm，最終瀏覽日:2013 (​http:​/​​/​www.circ.gov.cn​/​web​/​site0​/​tab211​/​i87185.htm，最終瀏覽日:2013​)年4月21日。
司法院裁判書查詢：http：//jirs.judicial.gov.tw/FJUD/，最終瀏覽日： 2013年4月22日。









































































































































































^8	  民法第 535 條:受任人處理委任事務，應依委任人之指示，並與處理自己事務為同一之注意，其受有報酬者，應以善良管理人之注意為之。
^9	  同類業務係指營業範圍同為人身保險代理(經紀)或財產保險代理(經紀)。
^10	  兼營保險經紀人係指該保經公司營業項目為人身保險與財產保險。







^18	  平成23年(2011年)度末の代理店統計（2012.8)  社団法人 日本損害保険協会）http://www.nihondaikyo.or.jp/agent/05.aspx(瀏覽日期:2013年4月23日)
^19	  一般社団法人日本保険仲立人協会会員名簿です。http://www.jiba.jp/guidance/03.html (瀏覽日期:2013年4月23日)
^20	  保險業務發展基金管理委員會2012年度委託研究報告(2012)，強化保險輔助人法令遵循以保障消費者權益之研究（結案報告），頁102-125。
^21	  2012年保险专业中介机构经营情况http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab65/i237666.htm(瀏覽日期:2013年4月23日)
^22	  中華人民共和國保險法(修訂)2009-03-03， 2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員第七次會議修訂。
^23	  保監廳發(2013)26號，關於啟用2013版保險銷售、保險經紀、保險公估從業人員資格考試參考用書通知。
^24	  中國保險監督管理委員會令2010年第2號，《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》已經2009年12月29日中國保險監督管理委員會主席辦公會審議通過，現予公佈，自2010年4月1日起施行。
^25	  “十二五”:2011年~2015年。
^26	  王穩，(2011)，十二五期間保險中介市場發展與監管研究，中國保監會保險中介監管部。
^27	  同類簽署人係指同為人身保險經紀人僅聘僱1人或財產保險經紀人僅聘僱1人，以此類推。
^28	  業務員應於所招攬之要保書上親自簽名並記載其登錄字號。但主管機關另有規定者不在此限。
^29	 電子簽章法: http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0080037
^30	 中華民國產物保險核保學會核保理賠人員資格之考試及授與辦法第五點之二:每一科目筆試成績達七十分者，該科即為合格，合格成績由本會登錄保留。達五科目及格者由本會頒發核保或理賠人員考試及格證明。http://www.nlus.org.tw/download75.php
